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In this a rtic le  the author d iscusses the necess ity  of cu ltu ra l d if fe re n ­
tiation in education. Following a b rie f introduction  in which various 
view points are compared and con trasted , he outlines the concepts of 
cu ltu re , education and educational system ., fo llow ing th is  by a d iscussion 
of the interaction between cu ltu re  and the educational system . He fu r th e r 
illum inates this by re fe rr in g  to a number of the modes of ex istence of 
educational system s. In the physica l manifestation of an educational 
system three main components can be d is tingu ished , v iz . educational 
po licy , educational adm inistration and execution of education. A fte r a 
close reasoning and explication of these po in ts, he comes to the conclusion 
that the educational system  also belongs to cu ltu re , in that the educa ­
tional system is man's most com prehensive cu ltu ra l p roduct in the fie ld  
of education and teach ing. Th is leads to the second part of the a rtic le  
where close attention is paid to the links between cu ltu re  and the aims 
of education , between cu ltu re  and the c irr icu lu m . He comes to the final 
conclusion then that cu ltu ra l d ifferen tia tion  is essential In education . 
Each co u n try  with a multi cu ltu ra l society has to work hard , through 
research  and honest re flection , to enrich  and to refine the ex isting  
p ractices in education.
1. INLKI I)1N<;
O pvoedkundiges dwarsoor die w êreld  is van oordeel dat die k u ltu u r die 
onderw ys van n bepaalde ku lluu rg roep  medebepaal. As voorbeeld 
h iervan  s k ry f  Zintz (1909:50): "Education  deals with ch ild ren  in cu ltu re , 
and se rves  the ends of a c u ltu re ."  Hy voeg by  dat ind ividue vanuit die 
eie k u ltu u r leer en d ié ku ltu u r in hul persoonlikhede in terna liseer sodat 
hulle " .. want to act as they have to act" (Z in tz , 1969:50). Klassen
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(e t .a l,  1977:3, 11) beweer dat dit die ideaal is om in die onderwys met 
die ve rsk illende  ku ltu re  van die leerlinge reken ing te hou en dat die 
onderw ys die kind moet help om in sy  eie groep te funksioneer. S ten t 
(e t .a l,  1973: 15) beweer ve rd e r dat: "  . . .  education addresses itse lf 
to cu ltu ra l d iv e rs ity " .
Wanneer Van der Walt navorsing  doen oor re lig ious* en lewensbeskoulike 
d iffe rensias ie  in die onderwys bevind  hy dat re lig ieuse d ifferensias ie  in 
die onderw ys ku ltu re le  d ifferensias ie  impliseer en veronderste l (V an  der 
W alt, s .d . : 40).
Morrow (1982:105) bevraagteken eg te r op sy  beurt die verband  tussen 
die ku ltu u r van n ku ltuurgroep  en die onderw ys: "M aybe, at the end 
of the d ay , the re  is something in the idea that education and cu ltu re  are 
somehow related to each other, but we still need to t r y  to work out more 
c le a r ly  what this re lationship might be; and, what this m ight, in the end, 
have to do with schooling policy we cannot tell Thus, faced w ith the 
gross in justices of schooling po licy  in South A fr ica , to w o rry  on at a 
possible cu lture-education  link sounds a b it too tnuch like fidd ling  while 
Rome b u rn s ."
Ten spyte daarvan  dat dit in lande met heterogene bovolkingsam estollings 
(v e rg e ly k  d ie V S  A en A us tra lia ) algemeen aanvaar word dat ku ltu re le  
ve rsk ille  in onderw ysvoorsien ing  ve rrek en  moet w ord , mag die 
b evraag teken ing  daarvan , ve ra l in die Su id -A frikaanse  konteks, nie 
lig te lik  afgemaak word nie. Die retie h ie rvoo r is dat ku ltu re le  
d ifferensias ie  n bepaalde effek op die samelewing hot: s t ru c tu re d , 
polities en ekonomies. Om n antwoord op die v raag  of daar ’n verband  
tussen die onderw ys en ku ltu u r is te v e rk r y ,  moet weer gesoek word 
na die verband  tussen ku ltuu r en die onde rw yss te lse l, en tussen kutttm r 
en onderw ys as sodanig. As grondslag v ir  die beredenering  is d it nodig 
om du idelikhe id  te v e rk ry  oor die begrippe "k u ltu u r " ,  "or»d«*rwys<lelsel * 
en "o n d e rw ys".
2. KUI.TUUR, ONDERWYS F.N ONDKRWYSRTF.I.SKI. - ' N RKGR T F’SVF.RKI.AR ING
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2.1 Kii 1 tuur
Oor wat die begrip  "k u ltu u r ”  behels, kon daar d u sve r nie onder denkers 
tot eenstemmigheid gekom word nie, ve ra l omdat ve rsk iflende  kundiges 
d ie beg rip  vanuit n besondere perspektie f of kenn isveld  belig  (M olend ijk , 
1971:7) D ikwels word die begrip  "k u ltu u r "  beperk tot d ie  fyn e re  u itinge 
van die menslike gees, soos byvoorbee ld  die beeldende kunste , musiek 
en le tte rku nd e , te rw y l andere k u ltu u r om skryf as d ie  vo ile aksierad ius 
van dip menslike lewe (H eyn s , 1982:134). Se lfs vo lfed iger as 
laasgenoomde is die b esk ryw in g  van ku ltu u r as "  . . .  the core of man’s 
being, what he was, is and ought to be - It simply is a fact** (S te n t , 
1973:15).
Dit word eg te r algemeen aanvaar flat k u ltu u r op d ie  arbeid  en 
a rbeidsp roduk van die mens of gemeenskap dui. Net soos die arbeid  
(h ande linge ) van die mens, is ku ltu u r dus lewensbeskoulik bepaald. 
K u ltu u r kan ook as beheerste n atu u r (a rbe id sp roduk  d eu r a rb e id ) 
b e s k ry f word en dan word tussen materiële en n ie  m ateriële k u ltu u r 
onderske i (Roode, 1970:39). M ateriële k u ltu u r omvat d ie  fis iese 
a rbe idsp roduk  (v e rw e rk te  n a tu u r ) van die gem eenskap, byvoorbeeld  die 
boukuns, meublement en vervoerw ese. Die nie-materiële k u ltu u r behels 
die nie konkrete arbeidsproduk van n gem eenskap, byvoorbee ld  die 
l ite ra tu u r, taal en politiek Dit b lyk  dus korrek  le wees om ku ltu u r te 
om skryf as die ”  . . .  complex whole that consists of e v e ry th in g  we think 
and do and have as members of soc ie ty " (R o b e rt B ie rs ted t, soos aangehaal 
deur Roode, 19/0:39).
U it die voorgaande b lyk  dit dat die mens in groopsverband  by sy  eie 
ku ltu u r en ku ltuurvorm ing  betrokke is . V o lk sk u ltu u r kan dus om skryf 
word as die eiesoortige ideale, doelste llinge, ak tiw ite ite , belangste llings 
en gedragspatrone van  n bepaalde vo lk , onder leiding van n bepaalde 
lewensbeskouing, soos ve rg es ta lt in daard ie volk se geloof, herkom s, 
trad is ie , gesk ieden is , kuns, wetenskap, l ite ra tu u r, taal, po litiek , 
ekonomie, a rbe idso riën tas ie  en ind ustrie tew e. Die ku ltu u r van n volk 
of gemeenskap is dus nie net sy trad is ies , vo lks lied jies , kuns en 
lite ra tu u r nie maar die totale arbeid  en arbeidsproduk wat aan n vo lk 
eie is. Die vo lk sk u ltu u r is ook nie net die som van die arbeid  en 
arbe idsp roduk  van die ind iv idue le  groepslede nie maar dui op n
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defin itiew e eenduid igheid  tussen die arbeid  en arbeidsproduk van die 
groepslede. Ilie rteenoor kan die un iverse le  ku ltuur om skryf word  as die 
versam eling van die arbeid en arbeidsproduk van alle ind iv idue en groepe 
dwarsoor die w êreld  in hulle b yd rae  tot natuurbeheersing , in welke geval 
daar nie van eenduidigheid sp rake kan wees nie.
*n Norrngetroue vo lk sku ltu u r is verbonde aan d ie ewewigtige 
funksionering  van die d rie  beskaw ingsbeginsels van d iffe rensias ie  of 
ind iv idu a lite it, in teg ras ie  of v e r ry k in g  en historiese kontinu ite it (S tone , 
1979:144 150).
Die beginsel van d ifferensias ie  dui op die uniekheid en p a rtik u la r ite it  van 
die bepaalde vo lk sk u ltu u r. Die bepaalde inhoud, aard  en wese - onder 
leiding van n bepaalde lewensbeskouing - van een besondere ku ltu u r 
maak d it anders as en onderske i d it van ander kuttu re. So sa! 'n  volk 
met n Byb e ls-C b ris te lik e  lewensbeskouing se k u ltu u r rad ikaal ve rsk il 
van die k u ltu u r van n volk met ’n kommunistiese lewensbeskouing, omdat 
onder meer die politieke en ekonomiese standpunte van die ku ltuurg roepe 
sal v e rsk il. Se lis  b y  ku ltuurg roepe met dieselfde lewensbeskouing sal 
die fisiese ku ltu u r ve rsk il as gevo lg  van ander faktore . So , byvoorbeeld , 
kan die klimaat veroorsaak dat die k lered rag  en boukuns van twee volke 
met d ieselfde lewensbeskouing v e rsk il;  liggaamgrootte kan meewerk dat 
die m eubelstyl v e rs k il;  d ie herkoms van die twee vo lke  kan d ie taal, 
trad is ie  en geskiedenis laat v e rs k il,  en besk ikbare  grondstow we kan die 
ind ustrië le  lewe en vaard ighede en ekonomieë laat v e rsk il.  E lk e  ku ltuu r 
is dus eie aan n bepaalde volk of k u ltu u rg ro ep . Ju is  die andersheid  
en eiesoortigheid  van die ku ltuu r maak d it v i r  die ku ltuurgenote  kosbaar. 
D it is ju is in die beginsel van d iffe rensias ie  dat die k u ltu u r van n volk 
deel uitmaak van die d iepere lewensin van d ie vo lksgenote.
T e rse lfd e rtyd  is die vo lk sku ltu u r ook aan die beginsel van  in tegras ie  of 
v e rry k in g  onderw orpe. Die vo lk sku ltu u r staan nooit in a lgehele isolasie 
nie. Die eie vo lk sk u ltu u r is immers voortdurend  met ander vo lksku ltu re  
in aanrak ing  (v e ra l deu r middel van die moderne kommunikasiemiddele) 
en word deu r h ierd ie ku ltu re  heinvloed en v e r ry k . Dit is dan ve ra l die 
beginsel van in teg ras ie  wat tot ve rand e rin g  in en u itbouing van  die 
vo lk sk u ltu u r aanleid ing gee. K u ltuu r moet ve rand e r en on tw ikke l, anders 
stagneer d it. Die v e rry k in g  van die een ku ltuu r d eu r n ander is eg te r
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nooit die meganistiese oorp lanting van sekere ku ltuuraspekte  van die een 
na die ander toe nie. So n meganistiese ku ltuuroorp lnnting  is eerder 
k u ltu u rv e rk ra g tin g . K u ltu u rv e rry  king v ind  net plaas wanneer seke ie  
ku ltuuraspekte  uit n ander ku ltu u r op n solektiewe w yse gekies en in 
die bestaande ku ltu u r ge ïn teg ree r word. K u ltu u rv e rry k in g  geskied 
wanneer daardie ku ltuuraspekte  wat oorgoneem word, in die bestaande 
ku ltu u r inpas, in ooreenstemming mot die lewensbeskouing van die 
ku ltuurg roep  is, v ir  die ku ltuurg roep  aanvaarbaar is en in eie idioom 
ve rw e rk b aa r is.
Die ve rand e rin g  in en u itbouing van die vo lk sku ltu u r is eg te r ook 
onderworpe aan die beginsel van h isto riese kontinui'teit. Normgetroue, 
veran tw oordbare  en algemeen aanvaardp verandering  en ontw ikkeling  kan 
nooit summier en mpt verontagsam ing van die bpstaande ku ltu u r geskied 
nie, want su lke optrede kom op revo lusie  neer. Om geslaagde 
ve rand e rin g  (evo lu s ie ) van die ku ltu u r te ve rse k er moet die ve rand ering  
vanu it die bestaande ku ltu u r p laasv ind . Die bestaande ku ltu u r moet a ltyd  
as grondslag v i r  die ve rand e rin g  en ontw ikkeling van d ie vo lk sk u ltu u r 
d ie n .
2 .2  Onderwysste Ise I
Die begrip  "on d erw ysste lse l" kan o inskryf word as die o rgan isatoriese 
raarnwerk wat die u iteindelike onderrig- leers ituasie  moontlik maak. Die 
o rgan isa toriese  raarnwerk slu it d ie vo lgende aspekte in : beplanning 
(in s lu itend e  navo rs ing , beraadslag ing  en be le id sfo rm u le ring ); 
onderw ysbe le id  (w e lg ew ing , reg u las ies ); die u itvoerin g  van die 
onderw ysbe le id , en die ko n kre tisering  van die onderw ysste lse l in die 
ve rsk illen d e  on d e rw ys in rig ting s , onderw ysliu lpd ienste  en aanvullende 
d ienste (B a rn a rd , 1981:38). Die onderw ysste lse l is dus 'n onderwys- 
en op le id ingsgerig te  v e rv le g t in g s tru k tu u r  w aardeur ve rsk illend e  
sam elew ingsverbande wat b y  d ie onderw ys betrokke is en d aarby  belang 
het, in noue ve rband  met mekaar funksioneer (S to ne , 1981:122-12'!). 
Soos ander sam elewingsvei bande vertoon die onderw ysste lse l ook die 
n a tu u rlik e  en ku ltu re le  aspekte w aaru it die uniekheid  sowel as 
algemeenheid van die ve rsk illen d e  onderw ysste lse ls du idelik  afgelei kan 
word (S to n e , 1981:67). n V e rd e re  kennierk van die onderw ysste lse l is
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dat dit d ie skoolstelsel (d ie  ve rsk illende  o n de rw ys in rig ting s ) as fokuspunt 
h e t .
2 .3  Onrinrwys
O nHerwys is die handleing wat daarop toegespits is om sekore kennis en 
vaard ighede dour d ie onderw yson tvanger te laat ve rw n rf ten eindn sy  
lewensroeping ie v e rv u l. Van Scha lkw yk  (1981:69) om skryf onderw ys 
soos vo lg ; "D ie kind (d ie  onderw yson tvanger - H JS )  n*oet vo lled ig , 
gebalansecrd , normatief en qed iffe rensieerd  on tslu it word aan dio hand 
van n vo lled ige, gebalanseerde, normatiewe en gedif feronsieerde 
w erk likhe idsonts lu iting  wat dour middel van onderrig- en leerhandelinge 
p la a sv in d ."
3 . KUI.TUUR F,N OIK ONDKRWYSSTKI.SRF.
3.1 11I 1 r> id i ng
BarnarcJ (1981:43) beweer: "D ie  nasionale onderw ysste lse l is *n 
ge in teg reerde deel van die vo lk sk u ltu u r en is onlosmaaklik gekoppel aan 
die k u ltu u r van die volk of gemeonskap w aarvoor dit bedoel i s . ”  In die 
lig  van d ie probeom stelling, naamlik of daar n ve rband  tussen die ku ltu u r 
en d ie onderw ysste lse l van  d ie gemeenskap is, on lstaan  die v raag  dadelik 
of die ste lling  van die genoemde sk ryw e r luk raak , met oen of ander 
n ie-opvoedkundige motief voor oe, gedoen fS. Die nntwoord kan gev ind  
word deur aan die hand van die v y ft ie n  bestaansw yses van die 
onderw ysste lse l na die ku lturo lo  uniekheid van  d ie onderw ysste lse l te 
soek en ook deur niiddol van n stru k tu n rana lise  van dio ondorw ysste lso l.
3 .2  D i r  b e s t a nnsw ysos  v an  i l l n  o t i'lo rw y ss t o Is o  1 s
D aar kan tussen die natuu rlike  en ku ltu iM e  l>estaanswyses van  d ie 
onderw ysste lse l onderskei word. Dour slogs enkele van die
bestaansw yses aan te raak , kan dio verband  ttissen d ie k u ltu u r en die 
ondorw yssto lse l d u id rlik  aangotoon word.
In h ie rd ie  verband  is die fisiese aspek die eprste bestaansw yse waarop 
gelet moet word. Ten opsigtp van die fisiose aspek kan daar tussen die
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n atuurlik- fis iese  en tegnologies-fisiese onderske i word (B a rn a rd , 
1984:179). D ie tegnologies-fisiese aspek dui onder andere op d ie kennis 
en vaard ig hede oor besk ikbare  grondstowwe en die ve rw erk in g  daarvan  
wat d eu r bem iddeling van die onderw ysste lse l aan d ie gemeenskap se 
o n derw ysgeb ru ikers  b esk ikbaar gestel moet word. Kennis en vaard ighede 
oor g ron d sto fve rw e rk in g  en -produsering dui onmiddellik op 
ku ltuu rp roduk te  van daard ie gem eenskap, wat op sy  beurt die verband  
tussen die ku ltu u r en die onderw ysste lse l baie duidelik  aantoon.
fen  opsigte van die psig iese aspek van  die onderw ysste lse l ve rk la a r Stone 
(1981:73) dat daar besliste aanduid ings is dat d ie  onderw ysste lse l die 
vo lksaard , m entaliteit, d iepste gevoelens, p ië te it, gemotiveei dheid, 
v re se , tw yfe l, a fkeure en voo rkeure  re flek tee r. 'n Nasionale 
eenheidsgevoel word s igbaar in die eenheid van die onderw ysste lse l, of 
d ie  gebrek  daaraan in die gesp letenheid  daarvan . As m otivering v i r  sy 
ste lling  ve rw ys  Stone (1981:73) na Lin ton wat v e rk la a r  dat die vernaam ste 
h indern is  in die on tw ikkeling  van  die A fgaanse onderw ysste lse l d ie 
inheren te swak gem otiveerdheid van  die Afgaanse volk was, en na 
Langeveld  wat bevind  het dat emosionele faktore  soos onsekerbeid  die 
d aarste lling  van n gebalanseerde lew enskragtige onderw ysste lse l e rn s lig  
ko rtw iek . Weer eens word hiermee die verband  tussen die ku ltu u r (" th e  
core of man s b e in g ") en die onderw ysste lse l du idelik  aangetoon.
Wanneer die mens in g roepsverband  aan ku ltuurnorm e gestalte gee, skep 
hy ku ltuurvorm e. W anneer hy aan d ie norme in verband  met die 
opvoeding en onderw ys gestalte gee, skep hy opvoedings- en 
o n d e rw ysk u ltu u r. Van gemeenskap tot gemeenskap en van tyd  tot tyd  
gee die mens egter op ve rsk illen d e  w yses (b yvoorbee ld  as gevolg van 
ve rsk illen d e  normes of ve rsk illen d e  behoeftes) gesta lte  aan die opvoeding 
en onderw ys, sodat ve rsk illend e  onderw ysste lse ls die gevolg daarvan  is. 
n O nderw ysste lse l het dus n geskiedenis en is meteen deel van die 
ku ltuurgesk ieden is van die vo lk  of gemeenskap w aarvoor d it bedoel is 
en moet vanuit daardie ku ltuurgesk ieden is verklaar* word (S tone , 
1981:76 77).
Ten opsigte van die linguale aspek word die moedertaal as 
onderwystnedium steeds as die d id ak tie s-korrekte  aanvaar en veroorsaak 
onder andere dat d ie onderw ysste lse ls  vanweë die moedertaal as voertaal
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rneteens radikaal van mekaar ve rsk il, soos byvoorbeeld  die fra n se  on 
Duitse onderw ysste lse ls van mekaar v e rsk il.  Ook veroorsaak 
voertaalproblem e by leerlinge dat onderw ysste lse ls radikaal moes/inoet 
aanpas om h ierd ie probleme op te los. n Voorbeeld word in A ustra lië  
aangetref wnar swak akademiese prestasie  by imm igranteleerlinge tot die 
insta lling  van spesiale klasse in die onderrig  van Fngels aanleid ing gegee 
het (C laydon , e t . a l . ,  1977:61 ). Die verband  tussen die taal as 
k u ltu u rd rae r en die onderw ysste lse l b lyk  du idelik .
O nder die sosiale aspek word die in terpersoon like ve rkee r ve rstaan , 
kommunikasie pn d ie skakeling tussen die ve rsk illend e  vlakke en poste 
binne die onderw ysste lse l, sowel as die skakeling tussen die ve rsk illende 
sam elew ingsverbande wat betrokke is en belang het by die 
onderw ysvoorsien ing . Die aard en sty ) van h ierd ie interpersoonlike 
verhoud ings en skakeling  behoort ten nouste saam te hang met die sosiale 
patrone ( ku ltuu rp a trone ) van die ku ltuurgem eenskap wat die 
onderw ysste lse l bedien. ro s te r (soos aangehaal deu r Stone, 1981:82) 
wys daarop dat ras, e tn is ite it, bero rp , gebted van  oorsprong, afkoms 
en geslag ( "the core of man's being ’ ) ,  ve ra l in die geva l van minder 
ontw ikkelde geineenskappe, faktore is wat 'n sM ,ere godtfforensieerdheid  
van d ie sosiale ve rk ee r meebring en dat daar daarmee in die 
onderw ysste lse l reken ing  gehou moet word.
Dit word algemeen aanvaar dat d ie landsekonomie en die onderw ysste lse l 
mekaar w edersyds beVnvloed. n I ew enskragtige landsekonomie
vergem aklik  die daarste lling  van ’n lew enskragtige onderw ysste lse l. Hoe 
meer godif ferensieerd  die ekonomie, hoe g ro te r word d ie aandrang op n 
ged iffe rensieerde skoolste lse l, aangesien d ie fandsbehoefte ten opsigte 
van m annekragvoorsiening n be langrike bepalende fak to r in die 
samestelling van n onderw ysste lse l is. Die fokuspun le  in die ekonomie, 
byvoorbee ld  die landbou, behoort die fokuspunt van d ie onderw ysste lse l 
te  wees, hoewel die ekonomie nooit vo o rsk rifte lik  mag wees nie en daar 
s leys op opvoedkundig  verantwoorde w yse aan behoeftes lift d ie ekonomie 
voldoen kan word.
Volgens Stone (1981:85) word die estetiese aspek van d ie onderw ysste lse l 
vergesta lt deurdat die estetiese in die ku rriku lum  die estetiese in die 
k u ltuu r ve rbee ld , te rw y l die skool (d ie  gebou en alfes daarom ve rw ee f)
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die a rg ite k tu u r en die peil van estetiese beskaafd lie id  van die groep moet 
vertoon . Die kern van die estetiese lê in die harmonie (B a rn a rd , 
1983:185) en h iervo lgens moet die onderw ysste lse l n harmonie in 
s tru k tu u r  en skakeling met die gemeenskap en gem eenskapskultuur 
ve rto o n .
Die onderw ysste lse l is gegrond op die ju rid iese , w aardeur die aard en 
s tru k tu u r  van die onderw ysste lse l vasge lé word en waardeur die plek en 
bovoegdlieid van die ve rsk illend e  samelewings verbande betrokke by die 
onderw ysste lse l gereël en ge in teg ree r word. Die staat, ve rb in d  tot 
regsliandhaw ing en regsorden ing , is verantw oordelik  v ir  die ju rid iese  
grondslag van die onderw ysste lse l (Van  Scha lkw yk , 1981:124). Die aard 
van die staatsvo im , dem okraties of ou tokraties, die politieke filosofie, 
byvoorbeeld  lium anistiese, kap ita listies of Christe lik-nasionaal, en die 
partypo litieke  u itgangspunte d ruk  n du idelike stempel af op die 
s tru k tu u r  en funksionering  van die onderw ysste lse l. Die
ku ltuu rp rod uk te  van n bepaalde groep, te wete die staatsvorm  en die 
politiek het dus 'n uitonnate groot invloed op die onderw ysste lse l.
Die ondprw ysstelsel het onderw ys in rig ting s  as fokuspunt ten einde 
effektiew e o n d e rr ig -lee is ituas ie  te ve rse k e r. Die uiteindelike Hoelstelling 
is din toerusting  tot volled ige ro e p in g sve rvu llin g . Aangesien die aard  
van die roep in g sve rvu llin g  ku ltu ree l mede-bepaald is, moet die 
onderw ysste lse l in ve rg es ta ltin g  van d ie etiese aspek die ku ltuu r van die 
voedingsgem eenskap deeglik in ag neem.
3 .3  Dir. s tru k tu u r vnn Hie oncierwyssto Isn 1
In d ie fis iese ve rg es ta ltin g  van die onderw ysste lse l kan d rie  
hoof komponente onderskei w ord , naamlik die onderw ysbele id , die 
onderw ysadm in istrasie  (d ie  instrm nente verantw oordelik  v ir  d ie imple- 
mentering van die onderw ysbe le id ) en d ie onderw ysu itvoering  (d ie  
on d e rw ys in rig ting s , onderw yshu lpd ienste  en die aanvullende d ie n s te )(V a n  
Sch a lk w yk , 1981:148).
U it h ie rd ie  ontdekk ing  b lyk  d it dat die on de rw yss te lse ls truk tu u r 
onlosm aaklik aan die g ro epsk iiltu tir  gebind is. Die onderw ysbele id  is n 
ve rw esen lik ing  van d ie groepsbehoeftes (bepaal deu r die gi o ep sku ltu u r)
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en geskoei volgens die groepsnorm e, trad is ies , geskiedenis en 
-gebruike. Die onderw ysadm in istrasie behoorl waargoneem te word deur 
liggame wat binne die gomeenskap n bepaalde gesagstatus gen iet, te rw y l 
die aanvang en aard van die o n de rw ysin rig tings hoofsaaklik d eu r die v lak  
van ontw ikkeling  van die gem eenskapskultuur bepaal word. Hoe ve rd e r  
die g roepsku ltuu r ontw ikkel is, hoe meer ged iffe rensieerd  raak die 
behoeftes van die gemeenskap en hoe meer ged iffe rensieerd  die soort 
onderw ysin rig tings wat aan h ierd ie behoeftes moet voldoen. Van 
Scha lkw yk  (1981:175) sê: "D ie skool is dus nooit neutraal maar net skool 
nie maar bestaan altyd  met 'n bepaalde karak te r v ir  n bepaalde tipe 
onderwys soos wat die gemeenskap d it v e re is ."
Waar die onderw ysliu lpd ienste form eel-georganiseerde hulp is wat aan die 
onderwys verleen  w ord , is aanvullende onderw ysd ienste nie noodsaaklik 
v ir  die onderw ys n ie, maar maak dit die onderwysprogram  vo lled iger en 
word dit gebru ik  waar en wanneer die behoefte daarvoor bestaan (Van  
Scha lkw yk , 1981:206). Wanneer die aard  van die aanvullende d ienste, 
byvoorbeeld buitelugopvoeding (met ins lu iting  van geestesw eerbaarheid , 
liefde v ir  eie ku ltuurgoedere , fauna en flo ra , besocdeling en ve ld k u n s ), 
skoolreisdiens (opvoedkundige u its ta p p ie s ), mu sick (jeugko re  en 
je u g o rk e s te ), le e r ling vervo er en leerling hu isvesting  (v e ra l in y lbevo lk te  
d e le ), mediese en tandheelkundige d ienste en buitem uurse en buiteskoolse 
aktiw ite ite  (spo rt en ander ku ltu re le  bedryw ighede) beskou w ord , word 
die verband  tussen die ku ltu u r van die gemeenskap en die aanvullende 
d ienste du idelik .
3.4 (Jevo Igtifckk ing
Die voorgaande beredenering  kan saamgevat word in d ie woorde van Stone 
(1981:63): "To t d ie k u ltu u r, behoort ook die onderw ysste lse l.
Inderw aarhe id  is die onderw ysste lse l d ie mens se om vattendste 
ku ltuurp roduk  op die te rra in  van die opvoeding en onderw ys. Die 
nasionale onderw ysste lse l is dus p a rtik u lie r  en eie aan *n bepaalde 
vo lksgroep  Die onderw ysste lso l van die een volk of ku ltuurg roep  is 
eiesoo itig  en anders as die onderw ysste lse ls van ander ku ltuurg roepe. 
Die onderw ysste lse l is enersyds dnarop gerig  om die geskape w erk likheid  
v ir  die kind te on tslu it en andersyds om die kind toe te rus om sy roeping
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in sy  leefwêreld te vo lb rin g . Aan h ierd ie eis kan die onderw ysste lse l 
stegs bcantwoord indien d it in korre lnsie , in pas, in ve rband , is met die 
lewensbeskouing en ku ltu u r van die bepaalde volk of groep w aarvoor d it 
bedoel is.*'
Om die kind toe te rus om sy  ?oeping binne n ve rand e rd e  leefwêreld te 
v e rv u l,  is dit 'n eis dat die onderw ysste lse l u it 'n bepaalde ku ltu u r 
vo o rtsp ru it . Dan alleen is d it v ir  die kind inoontlik om ak tie f, onbevrees 
en doelgerig  homself te handhaaf en mee te w erk tot die ve rand ering  en 
ve rb e te r in g  van sy leefwêreld en sy  k u ltu u r. Die uttgaan van die eie, 
die bekende, gee sek u r ite it, v is ie  en doelgerigte daadkrag . Die 
ve rvan g in g  van die eie met 'n vreem de ku ltu u r b ring  onsekerheid, 
g eb rekk ig e  belangste lling , w illekeurighe id , w ispe ltu righeid  en fru s tra s ie  
mee, met die gevo lg like vyand ighe id  teenoor d ie vreem de ku ltu u r en 
m inagting van die eie (S te y n , 1981:1821).
As ge in teg reerde deel van d ie vo lk sk u ltu u r is die onderw ysste lse l ook 
aan die d rie  beginsels van d iffe rensias ie , in teg ras ie  en kontinutteit 
verbonde. Volgens die beginsel van d iffe rensias ie  of ind iv idua lisas ie  is 
die nasionale onderw ysste lse l, as arbe idsp roduk , un iek , p a rtik u lie r  en 
onlosrriaaklik aan n bepaalde volk of ku ltuurg roep  gebonde. Die 
uniekheid en p a rtik u la rite it van  d ie nasionale onderw ysste lse l word 
du idelik  as daarop gelet word dat die lewensbeskouing van  die 
ku ltu u rg roep  die eie aard  van die onderw ysste lse l bepaal. Die ve rsk ille  
tussen onderw ysste lse ls is dus nie net n rea lite it nie maar ook 'n 
ve re is te , omdat die kn ltu re  van die groepe w aarvoor d ie onderske ie 
onderw ysste lse ls bedoel is, v e rsk il.  In h ie rd ie  ve rsk ille  lê die 
iden tifise ring  met en die aanvaard ing  van ’n onderw ysste lse l d eu r 'n 
bepaalde kultuurgem eenskap. Die aanvaard ing  van n onderw ysste lse l 
d eu r 'n ku ltuu rg roep  ve rse k e r dat daardie groep verantw oordelikhe id  v ir  
die onderw ysste lse l aanvaar. Dit beteken dat die ku ltuurg roep  self sorg 
dat die onderw ysste lse l steeds aanslu it by en in pas b ly  met die 
veranderende  ku ltu u r van die volk of ku ltuurg roep  w aarvoor d it bedoel
U it die beginsel van in teg ras ie  of v e r ry k in g  b lyk  d it dat die
onderw ysste lse l nie in volkome isolasie v e rk e e r  rue maar dat daar
b evrug tend  op mekaar ingewerk word en dat daar wel bepaalde
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ooreenkomste tussen ve rsk illend e  stelsels bestaan. Komponente uit die 
een onderw ysste lse l kan ook tot ve rand ering  in en v e rry k in g  van 'n ander 
onderw ysste lse l aanleidtng gee. Daar moet eg ter, soos in die geval van 
die ornvattende k u ltu u r, gewaak word teen n onoordeelkundige, 
meganistiese oorplanting van sekere komponente van die een 
onderw ysste lse l op die ander. Sad le r (soos aangohaal deu r T re thew ay, 
1976:18) het reeds in 1900 gew aarsku dat: " In  studying  foreign  systems 
of education we should not forget that the things outside the schools 
m atter even more than the things inside the schools, and govern and 
in te rp re t the things in s id e .” Sad le r het ve rd e r  ve td u id e lik  d a l net so 
min as wat die samevoeging van die blom van die een p lant r.n d ie b la re  
van  ’n ander p lant tot d ie ontw ikkeling van  ’n nuwe plant sal lei. net 
so min verw ag kan word dat die dele van n vrepmde onderw ysste lse l wat 
op w illekeurige wyse op d ie  eie onderw ysste lse l oorgcplnnt w ord , sal gedy 
(B a rn a rd , 1981:8). Die ve rry k in g  van die ei^ onderw ysste lse l u it ander 
onderw ysste lse ls moet u iters  se lektief geskied. Die dele wat oorgeneem 
w ord , mag nie met die lewensbeskouing wat die eie onderw ysste lse l 
ka rak te risee r in s tryd  wees nie. Die oorgenome kotnponent of komponente 
moet dus in eie terme om skryfbaar wees en in die eie stelsel ge ïn teg reer 
kan word. Die gevo lg like ve randering  in die bestaande onderw ysste lse l 
sal slegs deur die ste lse lgebru ikers aanvaar word indien die g eb ru ikers  
hulle met die ve rand ering  kan id e n tif ise e r.
O nder leiding van die beginsel van h istoriese kontinuVteit moet, v ir  
geslaagde ve rand e rin g , die bestaande onderw ysste lse l en k u ltu u r as 
u itgangspunt gebru ik  word. Met h ierd ie ve rtrek p u n t kan geleideltke 
koersaanpassings aangebring word wat die geslaagde toepassing van 
ve rlangde ve randeringe sal v e rsek e r. Deur die beginsel van historiese 
kontinuTteit na te korri, word sorg gedra dat die ve randeringe evolusionêr 
en nie revo lusionêr is n ie, dat die onderw ysste lse l nie van die ku ltu u r 
losraak nie en dat voo itd u rend  aan die behooftes van die ku ltuu rg roep , 
d ie on de rw yss te lse lg eb ru ike rs , voldocn word.
4. KM.TUIJR FN I)IF. ONDERWYS
4.1 In in  I ding
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Aangesien u it die voorgaande beredenering  n du ide like  verband  tussen 
die g roepsku ltuu r en die onderw ysste lse l van daard ie groep af te lei is, 
moet ook bepaal word of daar wel n ve rb and  tussen ku ltu u r en onderw ys 
as handeling bestaan ten einde n vo lled ige antwoord op die 
probfeem stelling te gee. Wanneer bepaal moet word of sodanige verband  
wel bestaan, kan enkele onderwyskom ponente of -vraagstukke as 
u itgangspunte geneem word.
4.2 Ku ltuur en d ie  onderwysdoel
n Su iw er onderwysdoel en die doetgerigte strew e na bere ik ing  van dié 
onderwysdoel is noodsaaklik v i r  suksesvo lle onderw ys en opvoeding 
(Coetzee, e t . a l . ,  1983:177). Daar kan tussen ve rsk illende  soorte 
doelstellings onderske i w ord , naamlik d ie einddoel, ve rderliggende , 
naderliggende en onm iddellike doelstellings. Die einddoel van die 
onderw ys hang af van die lewens- en wêreldbeskouing van die opvoeder 
en die opvoedeling. Die einddoel kan eg te r nie summier bei'eik word nie, 
maar n hele reeks ve rderliggende  doelstellings moet bepaal word, 
handelende onder meer oor ideale, beskouinge, kennis en vaard ighede 
wat nodig is om die einddoel te b ere ik . Die ve rderliggende  doelstellings 
moet in nabyliggende doelstellings verw oord  w ord . W anneer byvoorbeeld  
ten opsigte van  die ve rderliggende  doelstellings beslu it is dat kennis van 
W iskunde nodig is om die skepping be te r te beheers, moet d eu r tniddel 
van die nabyliggende doelstellings bes lu it word w atte r w iskund ige kennis, 
en op w atte r v lak , nodig is. H ierd ie nabyliggende doelstellings moet in 
onm iddellike doelstellings of lesdoelw itte omgeskakel word  ten einde die 
eventue le b yb rin g  van die verlangde kenn is , gesindhede en vaard ighede 
te verw esen lik  (A ve n a n t, 1980:58-59).
U it die ontled ing  van  die ve rsk illen d e  doelstellings b lyk  d it dat alma I 
ku ltu ree l mede-bepaald is , want die ve rlangde gesindhede, ideale en 
kennis word deur d ie  samelewitig waarin die kind leef ( " th e  core of man's 
b e in g ") mede-bepaal. Se lfs die lesdoelw itte word deur d ie k u ltu u r 
mede-bepaal. A nderslu idende lesdoelw itte sou v i r  k inders u it n 
ontw ikkelde ku ltu u r gestel word (want hulle e rva rin g sw êre ld  is soveel 
g ro te r ) as v ir  k inders u it n onontw ikkelde ku ltu u r. Daar kan dus met 
Hoopes en Puscli (aangehaal deu r H eyns, 1982:234) saamgestem word oor 
d ie  invloed van die k u ltu u r op die onderw ysdoel w anneer hulle s k ry f :
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"Education  is the process of growth in intellectual and emotional sk ills 
which equip people to cope with human ex istence ind iv idua lly  and as 
members of groups. Education occurs in many ways and under d ifferen t 
circum stances du ring  most of one's life , though much of it is d ictated 
by the cu ltu re  to which one belongs."
4.3 H ie ku ltuur on d ir  omlerwysinoLode
Selfs die onderwysm etode word mede-bepnal deur die ku ltuur van die 
onderw yser en die leerling . Hoewel daar van sekere basiese (u n ive rsc le ) 
onderwy sinetodes, byvoorbeeld  die vertelm etode, deomonstrasie, 
k lasgesprek , dram atisering en onderrig  leergesprek  (Coetzee, r . t .n l. ,  
1983:176) sp rake kan wees, sal die keuse en realisering  van die metodes 
ku ltu ree l mede-bepaald wees. So kan (b y  w yse van voorbee ld ) in Ysland 
slegs die vertelm etode ciebruik word om die igloe as vorm van behuising 
te behandel, te rw y l in Su id  A fr ika  (w aar die igloe '11 heeltemal onbekende 
begrip  is ) ook ten minste demonstrasie as metode gebru ik  moet word. 
So sal die onderrig- leergesprek  heel anders beplan en georgan iseer word 
v ir  k inders uit 'n ku ltu u r waar hulle m inder belangrik  geag w ord , as 
wanneer k inders uit '11 ku ltuurgroep  waar k inders daaraan gewoond is 
om hulle menings te opper, betrokke is.
Daar word ve rd e r  byvoorbee ld  in Europa navorsing  gedoen oor die beste 
metodes om k inders u it m inderheidsku ltuurgroepe in hul eie taal en 
k u ltu u r te onderrig  - dus aruler inctodes v ir  onderrig  aan ander 
ku ltuurg roepe (l.y n ch , 1983:078).
Die erkenn ing  van die ku ltu u r komplementeer ook die d idaktiese 
belewings- of aanskouingsbeginsel (A ve n a n t, 1980:117 e . v . ;  Van 
Loggerenberg , 1966:1T>9 1G3). Die beginsel word byvoorbeeld  ten voile 
ve rw e rk lik  wanneer daar in die onderw ys vnnuit die eie ku ltu u r ve rtrek  
word, want dan word beweeg van die bekende (e ie  k u ltu u r) na die 
onbekende (gem oderniseerde eie k u ltu u r ), van die konkrete (e ie  k u ltu u r) 
na d ie ab s trak le  (gem oderniseerde eie k u ltu u r ) en van die eenvoudige 
(e ie  k u ltu u r ) na die ingew ikkelde (gem oderniseerde eie k u ltu u r). 
Ilie rd e u r  word die leerlinge gnhelp oin riuwe kennis in eie terme te 
verw oord  en sodoende die eie begripsw ereld  (e ie  k u ltu u r) te vergroot 
en te m oderniseer. Daar word dan nie van die leerling verwng om sy
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eie k u ltu u r (s y  eie leefw êreld ) af te lê en n nuwe ku ltuur (lee fw êre ld ) 
b inne te gaan nie. H ie rdeu r word die gevoel van sekurite it en eie waarde 
(positiew e se lfbee ld ), wat so belangrik  is v i r  suksesvo lle onderw ys, 
ve rsek e r. Dit is ook die taak van die opvoeder om die leerlinge te help 
om H ierdie nuwe kennis te in terna liseer sodat die leerlinge d it veel 
m akliker kan op eras iona lisee r.
4 .4  D ie  v n r b i iw l  t u s s o n  k i i l L m i r  on k n r r  i ku 1 nm
K u rriku lu in  kan gedefin ieer word as die w etenskap lik-veran tw onrdbaar, 
opgestelde dokument wat geselekteerde, geordende en geëvalueerde 
inhoude asook sodanige d idaktiese oorwegings ins lu it wat instrum enteel 
is tot die verw esen lik ing  van die daarin  gestelde doelstellings in die 
skoolse didakties-pedagogiese situasie (H ill ,  1975:17), Die kurriku lum  
omvat die leerinhoude gerig  op die liggaam like, ve rstand e like , emosionele, 
sedelike, sosiale, ku ltu ree l-persoonlike, beroepshandelinge en re lig ieuse 
vorm ing en ontw ikkeling  van die opvoedeling (Coetzee, 19G0:102). Die 
kurriku lum  bestaan dus uit daardie leerinhoude wat v ir  die leerling  nodig 
is om sy  lewensroeping te ve rvu l, die lewensroeping wat mede-bepaal 
word deur die k u ltu u r en ku ltuurg roep  waartoe die opvoedeling behoort.
Die kurriku lum  bestaan dus benewens kennis oor die skepp ing , uit kennis 
oor die arbeid  en arbeidsproduk van die mens - die eie groep sowel as 
dié van die mense oor die hele wêreld. Dit moet eg ter aanvaar word dat 
alle kennis nie in die kurriku lum  ingeslu it kan word nie Die implikasie 
h ie rvan  is dat die kurrikulum sam estellers en - u itvo e rd e rs , behalwe die 
opvoedkund ige kennis, ook n besondere kenn is , aanvoeling en 
w aardering  moet hé v i r  die ku I tu u rgemeenskap waarin die ku rriku lum  in 
p rak tyk  geb ring  moet word (H eyn s , 1982:255), Die k u rrik u lee rd e rs  moet 
daartoe in staat wees om daardie leerinhoude uit eie en ander ku ltu re  te 
kies wat v i r  die ku ltuurg roep  die meeste waarde het en die beste aan 
daardie ku ltuurg roep  se behoeftes voldoen. Die kurriku lum  moet nie net 
voorsien ing  maak v ir  die bestudering  van die ku ltu u r nie maar moet ook 
geleentheid bied om deur die verm eerdering  van kennis die bestaande 
ku ltuu rp restas ies  te ve rb e te r en te v e r fy n .
Die verband  tussen die eie ku ltu u r en die ku rriku lum  word deur 
opvoedkundiges in die meeste lande met multi-etniese
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bevolkingssam estellings e rken . So rapporteer Lynch  (1983:578) oor di** 
onderw yspogings in Europa ten opsigte van m ulti-ku ltu re le  onderw ys 
(v e ra l d eu r bem iddeling van die (‘rmnr.il o f F.nropo): "Most re cen tly , 
proposals were developed to make in te rcu ltu ra l experiences a p art of 
pup ils ' e ve ryd a y  learn ing  and to extend in te rcu ltu ra l experiences to all 
ch ild ren  . . "  V e rd e r s k ry f  hy  (1983:578): "Pub lications are  also b e ­
g inn ing  to appear that advocate a ho listic approach to m u lticu ltu ra l edu ­
cation and that te ll teachers how they  can plan and implement these hinds 
of cu rr ic u la "  en "  . . .  s ign ifican t cu ltu ra l g roups find  th e ir  cu ltu res  d e ­
leted from the mainstream cu ltu res  of m anifestly m u lticu ltural societies. 
Th is . . determ ines the content not on ly of the school cu rr icu la  but also 
of teacher education programs
4.5 Gevolfttrokklng
Slegs b y  w yse van die kurso riese  verbnnd legg ing  tussen d ie k u ltu u r en 
die onderw ysdoel, d ie onderwysm etode en die onderw ysku rriku lum  kan 
gekonstateer word dat daar n wesenlike ve rband  bestaan tussen die 
ku ltuur van n groep en die onderw yshandeling  wat daard ie groep die 
beste sal d ie n . Vermondelik sal d eu r ander vraag stu kke  soos d ie verband  
tussen ku ltu u r en k indsien ing , ondorw ysers ien ing , tug , d iss ip line , 
onderwysm edia, die onderrigsm ediuin, skool en k laskam erorganisasie en 
eva luering  respektiew elik  op d ieselfde wyse te ontleed, d ie ve rband  
tussen k u ltu u r en die onderw yshandeling ook b lyk .
Die slotsom waartoe gekom word, is dat die onderw yshandeling , as middel 
tot w e rk likhe idsonts lu iting  (w aarvan  ’n deel die ku ltu u r is ) ,  wel Heeglik 
deur die g roepsku ltu u r bepaal word, en dat die erkenning  van h ierd ie 
realite it suksesvo lle  onderw ys sal v e rse k e r.
5. 8AMF.VATT I N(!
In die voorafgaande paragraw e is aangetoon dat indien k u ltu u r "the  
core of man’s being" - as die totale arbeid  en a rb e id sp rod uk , op materiële 
en geestflik e  v lak , eie aan n bepaalde groep gedefin ieer w ord , daar wel 
*n du idelike verband  bestaan tussen die g roepsku ltuu r (v o lk sk u ltu u r ) 
en die onderw ysste lse l/onderw yshandeling  van daardie g ro rp . Deur die 
verband  te e rken , en die eie ku ltu u r as ve rtrek p u n t te neern, word dit
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v ir  dip onderw ysgeb ru iker m akliker oin die ontslu iting  van die wei'k likheid  
in eie konteks te ve rw erk  en kan hy baie m akliker die nuwe kennis 
gebru ik  om sy leefwéreld te beheers en sy eie ku ltu u r volgens bestaande 
behoeftes te ve rand e r en aan te pas. Ook is d it v ir  daardie groep 
moontlik om met die onderw ysste lse l te assosieer, d it as sy 
verantw oordelikhe id  te neem en d it volgens veranderde behoeftes te 
mobiliseer - die groep kan die onderw ysste lse l gebru ik  in plaas daarvan  
dat die groep deur die onderw ysste lse l gebru ik  word.
D ifferens ias ie  in die onderw ys op grond van die eie ku ltu u r is dus 
noodsaaklik. In die ve rsk illen d e  mono-kulturele lande is ku ltu rele  
d iffe rensias ie  n vanse lfsp rekendhe id : die Japannese onderw ys en 
onderw ysste lse l is anders as die Ch inese onderwys en onderw ysste lse l. 
In lande met m ulti-ku lturele sam estellings, soos die V S A , R SA  en 
A us tra lië  is die effektiew e toepassing van ku ltu re le  d iffe rensias ie  eg ter 
n probleem waarmee steeds geworstel word.
U it 'n ontieding van die s ituasie  d w arsdeu r die wêreld  b lyk  d it dat daar 
d rie  (hoof-) wyses is waarop ku ltu re le  d iffe rensias ie  in die onderw ys in 
lande met m ulti-ku lturele sainelewings toegepas kan w ord , naamlik die 
segregasiepatroon, die assiin ilasiepatroon en die patroon van ku ltu re le  
p luralism e. Volgens d ie segregasiepatroon word die ve rsk illend e  
ku ltuurg roepe a fsonderlik  bedien, te rw y l die assim ilasiepatroon daarvoor 
voorsien ing  maak dat d ie ve rsk illen d e  ku ltuurg roepe d eu r d ieselfde 
onderw ys en onderw ysste lse l bedien word met die ku ltu u r van die 
dominante groep as ve rtrek p u n t. Volgens d ie patroon van ku ltu re le  
p luralism e of m u lti-ku ltu re le onderw ys word d ie ve rsk illend e  
ku ltuu rg roepe  in d ieselfde onderw ysste lse l bedien, maar daar word 
gepoog om die eie ku ltu re  van die ve rsk illen d e  groepe as ve rtrek p u n te  
te neem. Menigmaal is d ie k u ltu u r van  die dominante groep, bewustelik 
of onbew ustelik , eg ter d ie ideaal waarna gestree f word.
K u ltu re le  d iffe rensias ie  in die onderw ys is noodsaaklik. E lke  land met 
n m u lti-ku ltu re le  samelewing moet d eu r middel van deeglike navorsing  
en w e ldeurdagte, ee rlike  besinning  d ie w yse waarop d it gesk ied , volgens 
eie om standighede bepaal, en voortdurend  daaraan werk om die bestaande 
p ra k ty k  v e rd e r  te ve rfy n  en te ve rb esond cr.
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